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Alhamdulillah dengan puji syukur, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
1. Bapak dan ibuku tercinta, orang tua terhebat yang telah memberikan 
seluruh kasih sayang, semangat, dan kebahagian untukku, 
2. Kakakku tersayang (mang Udin, mang Anang), yang telah memberikan 
nasehat, dan motivasi. 
3. Keluarga besar, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya 
4. Teman-teman seperjuangan FAI UMS 2010, yang senantiasa memberikan 
motivasi dan saran. 
5. Orang terkasih dalam hidupku 















            Di SMP Negeri 2 Banyudono, guru menentukan mutu pendidikan, disini 
gurulah yang paling penting dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. 
Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dikelas melalui proses 
belajar mengajar. Oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar motivasi sangat 
dibutuhkan untuk membangkitkan semangat dalam mempelajari agama Islam. 
Dengan proses belajar mengajar yang monoton siswa akan merasakan kejenuhan 
saat proses belajar mengajar, maka adanya strategi pembelajaran tutor sebaya 
akan membantu dalam peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran 
pendidikan agama Islam khususnya kemampuan siswa dalam memahami 
pelajaran Baca Tulis al-Quran (BTA). 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Adakah peningkatan 
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI maateri baca tulis al-Quran 
(BTA)  dengan menggunakan Model Pembelajaran Tutor Sebaya pada Siswa 
kelas VII SMP N 2 Banyudono. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan belajar siswa dalam 
pembelajaran PAI Materi Baca Tulis al-Qur’an (BTA) setelah diterapkannya 
model pembelajaran Tutor Sebaya pada kelas VII SMP N 2 Banyudono. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.Subjek 
penelitian ini adalah Guruagama, dan Siswa.Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi dengan pola 
pemikiran induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha guru dalam 
meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan cara, memberikan hukuman, hadiah, 
pujian, angka, ulangan, saingan atau kompetensi, minat, hasrat untuk belajar, 
tujuan yang diakui, mengetahui hasil dan ego-involment. Motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran di kelas setelah menggunakan strategi  pembelajaran tutor 
sebaya antara lain yaitu:pertama Siswa lebih tekun menghadapi tugas dari guru 
(dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti 
sebelum selesai).Kedua Menunjukkan minat (minat untuk mempelajari bacaan 
tulia al-Qur’an).Ketiga Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini.keempat 
Ulet menghadapi kesulitan. Faktor penghambatnya adalah 1) Siswa tidak 
memiliki dasar pengetahuan yang relevan maka metode ini menjadi tidak efektif. 
2) Kemungkinan didominasi oleh siswa yang suka berbicara. 3) Tidak semua guru 
benar-benar memahami cara masing-masing siswa bekerja di kelompok. 4) 
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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT 
karena berkat petunjuk dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini dengan lancar.Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan 
kepada uswah khasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. 
Skripsi ini meneliti tentang usaha guru dalam meningkatkan motivasi 
belajar baca tulis al-Qur’an (BTA) melalui model pembelajaran tutor sebaya pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono, dalam skripsi ini juga dibahas tentang 
faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung, usaha guru dalam 
memotivasi siswa untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memperkaya wawasan baik. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Drs. Ari Anshori, M.Ag selaku pembimbing I yang sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
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memberi petunjuk serta sarana kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Maria Ulfa S.Pd.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 
dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis 
dapat menyelesaikan  skripsi dengan baik. 
5. Dosen-dosen Fakultas Agama Islam yang telah mendidik, membimbing, 
mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya selama ini. 
6. Staff tata usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik 
7. Bapak Yudhi Sabartono S.Kom selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 
Banyudono yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 
8. Bapak Dasuki S.Pdi selaku guru agama Islam yang telah membantu proses 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
9. Staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini 
10. Teman-teman angkatan 2010 terima kasih motivasi dan bantuannya selama 
ini. 
Semoga Allah swt.memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 
semuanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
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